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PLAZA M A Y O R . — V A L L A D O L I D . 
EN LIBRERIAS, KIOSCOSY PUESTOS DE PERIODOS 
V J 
3 Mayo de 1908 
Lord Trístan Lady Enriqueta, Prima de 
Lionel, joven Labrador Tristan 
Plumkett Nancy 
Sheriff 
Coro de criadas, aldeanos, mercaderes, damas, 
pueblo, etc., etc. 
La escena en Inglaterra, en el año 1710 
ARGUMENTOS " 
de óperas, con cantables en español é italiano 
que tiene esta casa 
Aída. La Boheme. 
Africana. Marta. 
Barbieri di Seviglia. Poliuto. 
Oavalleria Rusticana. Lucia di Lamermeor 
Dinorah. Lucrecia Borgia. 
Ernani. Mignon. 
Fra Uiavolo. Norma. 
Faust. Rigoletto. 
Favorita. Traviata. 
Gli Hugonotti. Un bailo in maschera. 
Gioconda. Vísperas Sicilianas 
La Forza del Destina Oteilo. 
Lohengrin II Trovatore. 
Tannhauser Puritanos 
Mefistdfeles II Profeta—Tosca 
1 Lombardo Robsrto el Diablo 
Linda de Ghamounig Sansón y Dalila 
~ BONITA BARAJAJABBIIÍA 1IIL AMOR ~ ~ 
P R I M E R A S R R I E , 
Contiene 72 fotografías las cuales tienen un exacto 
parecido y 3 de los Tañere dos que actuaron 
en 1901, y D.a Tancreda 
Precio JO, 15 y 30 céntimos/ una. 
ft.flllOS^ 
Mi prtpitdaí i* Don Ctlutino QohmoHmI 
quitn pintgutrá anu la Lty al qui la 
rotmpritnn sin tu pt< *tuo . 
ACTO PRIMERO 
La escena representa un salón de la casa de La¡m 
VyEnriqueta. 
, tiog amigos de Lady Enriqueta, tratan de dia-* 
®,r&erla, cantando el siguiente coro: 
Tu piú vaga d' unastella, Perhé mal sollagae m«sfcst. 
Dell' Apri'e il piú bel ñor, Viver vuoi, g iovmbel tá . 
Tu gentil leggiadra e beila Ne t ' alletta alcuna festa 
j, II desio d i tu t t i i cor, A1I'aurora dell 'etá? 
wanQu«sti flor di sir Tristanof Enr Non li voglio; serba i flor 
¡iQ Questo donod' uusovrano \í ' ó concjs-jo di r e s t an 
Afii! per menon ha valor. Ogni voce, ogni parola 
Ma... Ka piú crudo il niio penar 
Mi lascia. Cor Tu piú vaga d ' u n a s t e l l a , 
Oh; s' io... DJII' Aprile il piú bel flor, 
N é sola 
Traducción.—Tú que eres mi* hermosa que una 
•strella y más lozana que una flor de Abril, tú por 
«luién todos los corazones suspiran, ¿por que quieres 
pasar triste, solitaria y alejada de ios placeres, l i 
aurora de ta yida? (presentándole un ramo de flores^ 
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¿Admitiréis estas flores que os envía Sir Tristan? 
No las quiero; guardadlas para vos. (ofreciéndola 
"auna preciosa joya) 
Y este regalo digno de un soberano? 
No tiene para mi valor ninguno. 
Perot.. 
Déjame. 
Ah! si yo!... ("interrumpiéndole con impaciencia) 
Ni siquiera puedo estar sola.] 
Las palabras que me dirigen aumentan mis penas 
Tú que eres má hermosa, etc. 
Maney se dirige a Lady Enriqueta preguntándola 
Jwr la causa de tu constante tristeza, diciendo á la 
fiella dama que esta seguro que es el amor el único 
«causante de su disgusto. 
Enriqueta niega que el amor influya para nada 
ex» su estado de animo y oantkn éí siguiente dúo: 
Nan é , sue 1ri1, -gHr Le m¡e labora non disserra 
* II sorriso del!1 amor. Tutf'obrilláa voi d'intorno. 
Non v íia giojaenlla térra catíail so]etnaseailgiorno 
• r h f i m i r ó iv..suo • Non úTadia che il piacér leirisca il m i 0 dolor. E n r t;hj pu¿) /a c a l m a 
Kan Danze corso gipstre pJK¡¿ C fie vorrei né so trovar! 
Voi dovre*t>-<]iu vemk ,' 
Chi puó ñir perché qüesf'.alma ¡', :' 
E daimata a Soápirarí ' 
Prt da pon U' arcano amlasce, 
Non so piü se rrr áb.tAa un cor, 
Non ip' al legra il di eho.nasce,, 
.Non nr áttrista il diclic muór. 
Kan Sol l'aríioreíl vostrotedio Altre uccid<? ilsuo rimedio 
Dissipar, bancíir petrá; Wa la viíá a VQi.dará, 
Traducción.—A labios no asoma una sonrisa SU" 
d« amor, ni ha£ placer alguno en la tirra que alivie 
dolor. tu 
Aquí deberíais entregaros á los plaoeres y á las 
fiestas, pues todo cuanto os rodea f&nvida á ello 
desdñ q«o ni "ieé« basta que el sol vuelve a ocul-
tarse 
üuuk^podriv d*eirme donde estáf la'cálraa nuebus 
eo y que no 4Mcd o encontrar! Quién podr * de «ir por 
qu© nirálm^ ésta mondenáda á ¡suspiro, i tTn. oculto 
pesarme domina, y fai siquiera .ve. i tengo corazón 
pues ni me AWgtfa'eJMfa qae nace ni me entristece 
anoche qfce so aproxima. 
* - 1 • .«m, 3«ium» wti f aiaoie, aun 
«nanffip fd'r é rí'Cibé muy poco c;, riñosamente v Caru, J 
Sí s t lo íé, Vos lleváis una espina clavada en el 
OTSzon ¿Es cier lo o na? (Ahí-pie ueoio! que figura' 
viejo feí,, t qme e ern-morar: No, en mi vidt* lie vis 
Ofei f'éWjéstÓ e¡f. íséuhÍ que he aViei to breeaa en 
«estro co afon. 5. Umo puede ser de otra manera 
S «Ja aítótdo «orno soy tanagíl y tan avispado 
nVn- * •' •' Vüi fe rvati. E Tero o no? 
,Lna »PW«tt ' »«*>*i Ah: che nvulejcHe ügura' w b'd brtfttoé ehi-d^ amor 
No, ttirn&l •éar.-'caturjs, 
Spiinia uffuülnpn yjdi/frncor!'. 'y Tri Vtjí i tfífe; éegnó rqueáto, 
• •< hft 'ff. ht^ bs-i» id sao bel cbr ; 
x S í ' Io Hf: v i " leéto Ch« gradisce í) TOStroamop !0 8 t!0 ü fa W ché ^poepresti 
nde; sngno é qúfeátó Sir Tristano, siete ancor 
Sen,?8, ÜMS q u t í , se ( i i W e n * íá feria de Rieñu-l> eantan el siguiente coro: 
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Coro Qui veaiaa»o=liete ia cor, 
Noa chiediamo-che lavor; 
Guadagnara -no i vogliam: 
Come fare?—sarví siami 
Serve s iamo=e incercaandi imo 
D ' u n . p a d r ó n Nan Ecomelietei 
Ch & s ]a buon Tri Dan fastidio e nulla ptü 
Se c erch iamo- lo t rov iamoNan CheidelmioparernonsieU 
Enr Quali voei! Tri (Ignorante ierr i túi) 
T raducoión.—Se rie.. esto es señal de que co-
rresponde á vuestro amor; y no puédemenos, por 
q u e vos estáis todavía muy á¿il y avispado, etc. 
Lady Enriqueta, al oír esto, se la «curre la idea 
de disfrazarse de aldeana para presenciar aquel cu-
rioso espectáculo comprometiendo á su primo Tris-
tan á que la acompañe, también disfrazado, con el 
nombre de Juan, llevando ella el de Marta. 
Cuando lo^ra oonvenoer a su primo á seguirla ea 
aquella diablura, á fuerza U mimos y alhajo*, dice 
á Nancy que la enseñe á bailar las danzas del pais a 
fin de que pueda desempeñar mejor su papel de 
aldeana. 
Cambia la oscena, y aparece la plaza de Riohu-
send, con tiendas y puestos públioos, cantando los 
mercaderes, y las criadas aue llegan en basca da 
acomodo ol animado coro que sigae: 
Fat Accorrete, giovinette Accorrete, giovinette 
Accorrete! a cha tardar? Non vi fate piú aspet tar . 
Qui venite iugemue e sclii- Senza valide s i rve t te 
(ette, Non posiamo qui restar 
Non vi fate'piú aspetarr Eccogiundonoal vilJaggio 
II piú vago corsaletto Restian qui su l l« rpassa -
Ed ua nastro porpurin, (jfgio. 
Dee fregierei! rostro pettoCor Qui v »niamo-liete in c®r 
Intracciarsial vostro crin. Non chiediamo-che lavor: 
Sui Guadagnare uoi vogiiam. 
Se sarete onesta e buone Come fare? Serve siami 
Se ii lavoro si fará, Serve siamo 
Troveret í unbuona padrone e in cerca andiamo 
Che per voirigurdi avrá: Di un paur on. 
Che siabuon Don Si, ma quel chefarsappi <? 
Se cerchiamo-lo troviamo (mo 
rat Vía,servete, t ' affret ta te- Nonéquichevelmost r ia -
Da gran tempo v aspettia (nso. 
(mo. Fat Dagli stpnti del cammino 
Don Fin dalr alba noí corria- Un t in t ino ,=se volete, 
(mo Vi pofcete-riposar, 
Anelanti ci tróvate Don Dagli stent: del viaggio 
Fat Se discrete-voi «arete, Nel viliaggio-ci possiamo 
Coü oo i tu t te rimarrete Se vogliamo.-riposar. 
Traducción. 
Aquí venirnos con el corazon aleare. Solo quera-
mos ganar dinero con nuestro trabajo, y para ello 
buscamos un buen amo. 
Buscando buscando los halláremos. 
(Prestando el oido) Qué voces son esas? 
Da gozo oirías. 
Lo que es á mi me fastidian. 
Quel no sois de mi opinión. 
(Servidumbre ignorante) S o m o s c r i a d o s , pero es-
to no importa siendo h o n r a d a s . 9 i solo s e pide ro-
bustez, celo y honradez, a q u i e s t a m o s n o s o t r a s . Quo 
senos pague bien, y veremos luego si nos acomoda 
estar con el amo. 
Ya lo dije son las oriadas que aouden á la feria de 
íuchmend á buscar acomodo. No tienen mas doto 
Üue sus brazos y su honradez; más si son pobres d© 
°r© son ricas en jovialidad. 
Entra Lienel con Plumbett y extra&ándo-
de aquel bulliaio; su hermano Plumbett lo 
dice de qué se trata, recomendándole elija bien atx 
criada y recordándole las frases que su madre lea 
d'rigib al morir, se ofreoe á ser siempre su guia y 
Protector. 
Se oyen dar la» doce del dia y aouden en tropel 
f iadas y mercaderes, empezando el celebre merca' 
a ° con este.precioso numero musical. 
6 -
dar Eúeo su., a m o - d i ; «Comandiamo e voglian 
llrme-;at-.- v apn a'á, (che 
Tuthpro i : Hi uno jiil, «ya coatrato-che al raerca-
Lo seeriffo arriyera. (to ' 
Largo! largo! eceolo qua «Sará fatto-di Richmond 
I eontratti approverá. *S' abbia come stipulato 
' Sce Nessun s' oda piú tíatar, -E di pubblica ragion.« 
Sol la legge dee parlar Chi a servtre qui si espon» 
Tut Stiarnlalegge ad ascoltar Quando T arraricevé. 
í c e «Noi Regina d' Inghlltorra Per lo ineuo iWuo padrone 
(Vid chinata come me Tufcto un anno servir de' 
Che a ' inehlno sino a terra E cosi? 
Vraáaoeiftn.—Ya dan doee; «e abre el merca-
da, y •alamos aqai presantes, esperando la 
Ilegal? del soheriff. Paso! paso! ya está aqai á au-
torir,;sr les contratos. 
Hadia atreva á ekisfcar aqaí sol® habla la ley. 
:» ecfjh&aios pmes la ley. 
(¿¿rendo un pergamino del cual cü&lgaun sello) 
«Nos, re?.% di Inglaterra» (inálin&os como yo me 
iaolin: V 4 ti t¡lfcuelo) mandamos y queremos que 
todo contraté que se c¡»l*bre en el mercado de Rich-
»ond teng-a la más completa y publica validez. 
Las criadas camtan después: 
Fo le calze, netto, spazzo, Buona á tntto qui mí chia-Ui m m an/l'-Tart nn w/i/i.tVi i A ( mn 
Che non so che $ia dormir, Fa per me quatr.' o vi al di. 
1 bamuini cuilo ed amo Nonmivant®,malncucina 
Come foáser Jigii miei. Chi mi Uénne s' arrichi. 
Traiaooién.—-Hago caleeta, lavo, barro, se poner 
w» remiendo, como poco, y duermo menos todavia. 
Mezo á los niños en la o una y los amo como si fueran 
mis hijos, yo sirvo para todo y no hay cosa alguna 
que no sepa hacer. Puedo decir que hago poner á 
una gallina cuatro huevos al dia. No es por alabar-
me, pero cuantos me han tenido por cocinera se han 
hecho cruces. 
Rammendarso un vecehi® 
(arazzo 
Mangio poco, e posso dir 
(mo 
Non so cosa nen farei. 
Posso dir che una gallina 
Lady Enriqueta, (Mirta) Nancy y Sir Tristan * 
vestidog de aldeanos se presentan en el mercado y 
son observados por Lioael y s* hermano Plunkett* 
naciendo entonces Enriqueta que rechaza las pre-
posiciones de Juan fSir Tristan) 
Líonel y Pluukett dicen que Juan n® puede obli-
garlas a ir á su servicio, ofreciéndolas sus respecti— 
^as casas cantando este numero de música. 
Enr. e Nan Haanoragione! 
Coro lo eu-cino. fo il ricamo, eec. 
Fo le torte, fo 1- arrosto, ece. 
Curo i polll, fo il bucato, ece, 
Fo ie calze. netto, s p a « j , ece. 
I bambini culla ed arno ecc. 
Tri Che f racasso!-quanto ehiasso! 
Enr. e Nan Qual del i/,ia i qual letizia' 
Piú cha n ' odo=piú ne godo! 
. Clrcondato John han giá 
i n Mi lasciare—non gridate! 
Che romore -cha fragorei 
Indiscrete—(|uanto siete. 
Ve n* andate, via di quái 
Plu e Lio, in soccorso alia beltá 
Restiarao qua, 
Enr e Nao Scampoalcunper lu inon y ' h a 
Ceder dovrá 
hahf^i100^11* -Tienen razón (Las criadas vuelve* 
f iando todas a la vez y rodean á Tristan) 
«o ¿ J W ^ b o r d a r> ebQ- hago tortas, el asa-
So' I I : 103 PoIlos> h a £° l a eoladá. etc. Ha-
^ o muchoaye?i ^ ^ 1 0 * l 0 S ^ 5 0 8 , 1 6 2 
9'1© ruido! que confusion!.. 
® P laO0r! contento! cuanto más apurado la 
¿uan m e d l , r i 0 r t o - Y a h a a ideado á nuestro*. 
l>rl!Sajame e n P«¡. no gritéis. Ea idos de aqui im— uentes, mal criadas 
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Queremos quedarnos para recorrer á la hermosura 
^ No hay medio dé escaparse, tendrá que ceder 
(Las criadas se van llevándose consigo a sirTristaa) 
Lieniél y Plumkett, despues de no pocas vacila-
ciones, cierran el trato con Lady Enriqueta y Naa-
cy, entregándolas las arras que confirman el com-
promiso adquirido. 
Sir Trisfcan aparece de auevo seguido de lag cría-
das sin acomode y al ver á su prima y á Naney tra-
ta de llevárselas, para evitar el escándalo de la cor-
te, pero Lienel y Plumkett se oponen ayudados por 
«1 pueblo, que les recuerda el contrato hecbo, can-
tando después. 
Giovinette, siata buone! Sventura a quel¡a-»he t r a 
Servire e tacer {dirá 
Seguir docili il padrone E che rubella-esser vorrá 
E vostro dover. 
Traducción —Muchachas, sed buenas, servid y 
«callad. Vuestra obligación es obedecer á vuestra 
amo. Desventurada la que falte á la fidelidad y se 
jebe le. 
Plunkett y Líénel hacen subir á las dos mujeres 
«n un carrito y se van con ellas. En van© quiere 
«ponerse sir Tristan, porque le separan de aquel si-
tio los aldeanos y las criadas. 
A C T O S E G U J N D O . 
Interior de la casa de Plunkett. 
Este y Liuiel dicen a sus nuevas sirvientes (La-
dy Enriqueta y Nancy) que es preciso que trabaje» 
mucho si quieren ser atendidas po,r sus amos y d*?' 
pués de preguntarlas por sus nombres que ellas di" 
«en, ser Marta y Betsy, las exigen cumplan las fa*" 
3*as propias de su oficio. 
Las jóvenes éonocen entonces la trasoendenei* 
ée la locura que han cometido y viendo su espanto 
Liniel dice a Enriqueta. 
Lio lo gentil con te saro Non son habile a lamiente 
Knr Buon padrón* voi sareto l i o lo rnorr» i senza di tei— 
10 la serva far non so Se il lavoro ti spaventa 
Lío Come á tíír? Lascia star-non lavorar; 
E n r Sempre ridente lo vederti vo1 contenta: 
Nonsonbuona ehen scher Per uistrarti puoí cantar. 
(zar; Va; V ascoJto. 
Ma peí resto, verEmente. 
Traducción.—Seré bueno contigo, 
(sonriendo) Vos sereis un buen amo, pero yo ne 
soy buena criada. 
Como es eso? 
Siempre de buen humor, no sirve mas que para 
reirme; por lo demás os aseguro que no se hacer na-
da absolutamente. 
Y yo sin ti moririí, de tristeza Si te asustan las 
labores de lacas-a, déjalas y no trabajes;nadam© 
importa, con tal que tu estés contenta. Si quiere» 
eantarparadistraerte, puedeshaeerloyate escuche, 
Lienel la declara su smtír, \idiécdola le cante al-
guna cancioncilla y reparando en una flor que lleva 
en el corpino se la arrebata 
Ella le pide se la devuelva, pero.él la ruega se la 
deje, contestando entonces Enriqueta, con franca 
sonrisa. 
Sia cosí; piú non mi negó íolaccsi, jgnorata, 
Qui sola vergin ri sa Languir nel tuo giardin' 
Come puoi tu íiorir Dal vento tormentata;— 
Aücoia mizzo asci f>a Cuídele é il tuodestin; 
E presto giá a morir! Sul cespite tremante 
Non ha per te rugiade Ti coleo, giovin fior; 
Giá colta sei dal gel; Sovra"ünuio core timante 
11 capo tuo giá cade cosi morrai d amor. 
Chino sul verde stel 
Traducción.—friendo) Esto es otra cosa.... ya »o 
h»® niego. Come podrás» rosa virginal llegar aflore-
'•®r apones H-ao^tad» de brotar y se amena-
za H muerte? 
No te Jbaua ©1 roeto; el hielo te cubre vr su láng-uí-
d • ¡kbeZ'4 so f í Hiua sobre el verde tallo que tesos-
tieii jí. SóVi 6 ignorada te marchitas en el jardín 
azotada p>< el v i en to . Ouan cruel e* tu destino! 
Tierna flor yo te cojo en el trémulo ce+psd p*ra po-
nerte sobre mi amiste corazón, donde ixprir&s de 
amor. 
Ii'enel insiste en s is m*nifestp otoñes « i r o s a s , 
riéndose L ad r Eoríqu 56I del encino en que viVé el 
pobre mancebo y í ve.-sn ."isa cinta: 
Lio (rUi» ricta del mi» :.r>i.> j, Enr (Ahí rícfer del Suo'o.a-ito 
Giuoca eotni • Goder del .mm rto'ór. 
Ed.io misSt iu^o ^ato lo roa vorrei. a u mtaato 
Di non compreso anaorr Dan?!! non possp atoar 
Non vuol, non vaol lasorte Vorrá,' vór'rá la sort--
Por Ana ai míosoffirir; Por fine al sijom ;;¡*tf r. 
Mi reata sol üa nop» * - Invoca par .1?; a m t e 
P31* leí sapro ra ;• 'tv Ma non vorrA morirá 
TViiuoeicKi. - :8 ríe de mis lá^. nás.se bur-
la de mi dolor y eifcrer, ¿áfco despedaza m bó'razta 
un amor ifcal cofflpréndid&.'La muerte no.quiere po-
ner fin a mis sufrimientos }T no ma queda otro Con-
suela si no morir por ella) 
N> quisiera reírme de sus lágrimas ni gozarme en 
bu dolor, pero tampoco puedo corresponder a su ca-
rinó. L% suerte pondrá fin a sus tormentos; y aun 
que nvooa la muerte, no querrá morir.) 
APTO TERCERO. 
La escena representa un masón. 
Píumkett y varios aldeanos ostan habiendo cer-
veza y cantan: 
Chí nií dirá di che il bicchter 
<;olraato va peí" dar piaeer? 
Nessiin lo sa .. Nessun? 
E la bevanda grata a ber. 
- 1 1 — 
Ah! ambrosia é qu sta¡ Viva el biachiec 
Viva la birra! Mosciami daber! 
Hurrái Tra, la. la ra,., liurrái 
Di voi chi vuol-sap ?re ancor 
Bandir chi suol-il nostro duol? 
Ciascun lt> vuol, 
Ciascuu. 
E la bevanda-grata á ber 
Che ilciel ne manda-nsl bicchier, 
^ E che il britanno ronde altier 
Traducción.—Quién me dirá, de que esta Heno el 
Vaso »ara dar placer? Nadie lo sabe. . . naiíe? Pjes 
de la grata bebida que el eielo nos euvia y que 
«a valor a todo buen inglés. Ah' esto es una ambro 
^a! Viya el vaso, viva la cerveza! Brindemos! beba 
®ios! burra, hurra! Quien de vosotros quiera saber 
une es lo que alivia nuestros males? Todos quereis 
uue os lo diga? Pues es la g r a t a bebida que el cielo 
«ios envia y que da valor a todo buen inglés. 
^ancy, que con Lady Enriqueta habia lograda 
^caparse de casa de Plumkatfc, gracias al auxilio 
a < l a 8 l l a aParada situación las habiapresfcado 
«JL^Hstan, aparece eu escena seguida de varias 
«enoras en traje de caza y oanta: 
H tuo estral-nel lanciar " Mase impiaga 
^iovincacciatrice, Sa quel duol alleggiar. 
£í>n tardar-non tremar, Né mortal-e il suo stral, 
j^itubar non lice La piaga é leggiera; 
o ferir Colpo tai-non f& mal; 
oelva ed il core; Non soffre chi spera: 
^ i o a i a r - p r e d a far Mel ferir-sa guarir , 
caccia e d' amore. Non teglie la vita. 
* 1 amor un cacicator. Sa eopir-sa lenir 
« suo stral sa lanciar, La dolce ferita 
** t l1 fleoha joven cazido-
y W t l t u b 0 0 3 n i temas. Dispara y hiere a las fieras 
•*Ua e o r a z O D e s» y tendrás ei galardón de tu triunfo 
lauXa Gaz^ Y 0 n amor. El amor es un cazador que 
su dardo pero que si hiere sabe mitigar el do-
—12— 
l©r que ocasiona. Su dardo ro es mortal la herida es 
ligera, y su golpe no daña, ni quita la vida porque 
la esperanza endulza el sufrimiento, y junto con la 
herida da el remedio. 
Lienel, aparece pálido y como con el juicio tras-
tornado y empieza a repetir la sentida canción que 
había oido a su criada Marta. 
'Dal cespite tremante 
'Ti colgó, giovin flor; 
'Sevra U mió core amante " J 
,Cosí morra id ' amor i ' 
Ove éon io! Lr sentó- A leí vi'cico. 
Arbitra cmai si Fe del mío destino. 
Sfolgorante la veggio 
Be> suo celeste e virginal sorrieo 
Che mi cangia la térra in paradiso 
Traduceio'n.—*TierDa flor, te cojo del cesped tré-
mulo y te coloco sobre mi eorazon amante, donde 
morirás de amor» Donde estoy?... cerca de ella... ya 
la oigo... Se ha hecho a r b i t r a de mi destino... V®0 
"brillar su risueño rostro que convierte la tierra en 
un paraíso. Se apareció á mis ojos tan hermosa, que 
mi corazón no pudo resistir á sus encantos, y su 
imagen se grabo en él de tal manera que nada po-
drá borrarla. Solamente la idea de lograr su cariño 
pedrá hacerme s o p o r t a b l e esta inquietud que des-
pedaza mi pecho. Marta! Marta! tú me abandona»*1* 
y te llevaste contigo mi eorazon; tú me robaste 1* 
tranquilidad, y por tí moriré de pena, fvase) 
Xiady Enriqueta. habla un momento con sir Tris-
tan que la reprende por su manía de querer, esta* 
siempre sola y en esto aparece Líonel que reponQ0® 
la voz de su añtiguacriada llamándola cariñosame*1^ 
Enriqueta le dice qve está equivocado y como 
enamorado jcven se obstina en que le siga. 
queta ee vé obligada á llamar en su auxilie: Actf" 
air Tristan y Plumkett, qUiea al reconocer á Nan«J 
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al lado d® Enriqueta comprende el eapricho de las 
dos jóvenes; éstas y las genles del pueblo que acu-
den, consideran loco al pobre Lienel y cantan ua 
numero de música, en el que Lionel entrega su sor-
tija á Plunkett, diciéndole que mientrras la oonser-
"M no espera ningún infortunio. 
AOTO CUARTO. 
La misma decoración, del acto segundo. 
Lady Enriqueta, angustiada por el estado del po-
bre Lionel, dice á Plumkett, y á Naney qae se pro-
Pone salvarle y al efecto se pone á oaubar para 
^ue Lionel la reconozca. 
E l e v e n se presenta y al reconoer ásu amada 
<Üo«: 
A.h vuoi 
Ch' io mora, o tradifcrice 
Sirena iniqua, cessail canto omai, 
O morte con quel canto a raedarai 
Mira, il üor ehe rní déáti, ó al® uol sfogliat» 
Bnr Ah ra' odi, n r o d i -
Lio Ii so, la tua parola 
Seduce, ammalia. incanta, 
Fascinatrice ell1 ó, ma insiem fatale 
Per chi 1' ode ó moríale. 
Enr Pietá Lionel 
Lio Pietá, par te. Gionamái. 
Tu che 1' onta al díspregio unir pestati 
Enr II mío rimorso, il pianto mío t1 arresti."** 
lo cangiai la tua sorte, il tuo destino 
Volli r«car io stessa 
Alia Regina quell anel che il p <? dre 
Morents a te lasció. Tusei ügliuolo 
Del Conté di Derby, da questo suolo 
Bandito ingiu3tantt3at3— 
Lio Oh, padre «lio 
Enr In te vuoi la Regina 
L' eailio riparar del g*nitore : 
Derby voi si-ita, alta portar la fronte 
Potete, pari D' Iaghilserra e conté. 
» i • , • iíi . i • , i' OWI 
Lio lo coute di X)orhv. 
Krir í oúéstr mano, 
C'hé il nome t«o ti t eiide. 
S' oí ix li i tua, pef'OOü- eterní amofe-
I)tír¡,v i hícttts,.tf qjHQ la mano ii cote 
Tradue eioii^—Áh ix quie íe t cjue.moerfttraidOra? 
Cesa en tu can to 1. . H • i rena, o con él me daras la 
muerte.(arroja la fí< i ) Mira, la flor que me diste la 
arro o al suelo. ra 
A b |ppQescucha me. , Ci y b¿,, • 
OIí.é-í: hu acento t< uce. fascina, encanta; I>eróal 
qnt; lo e n v e t e ie da h muerte. 
Pieoínl, Liouel. 
Piedlo paxa ti, que ¿ la afrenta unirte el despre-
cie! Jamasl 
Ten compasión de mrllanto y de mi i emordimien 
to. Y o be cambiado : u hueite; j o bus v e he querido 
piesentar a ib reina la soitijí. que te dio tu mori-
bundo padre. Tu e ie - hijo del conde de Deyby in -
justamente desterrado de este suelo. 
Oh! psdremiól 
En ti quiere reparar la, reina el destierro qwe in-
justamente sufrió tu y ; tire. Eres un Derby 3 jme-
des levantar • en ta¿vilo ¡a frente cómo par 'de In-
glaterra > Conde. 
Yo conde í)^ by? 
Si y esta maiió'qr•• te >:evuélv.e tn i-.omhre se t© 
ofrece como p; e n e , r n o r eterno. Acéptala, Der-
by, y con ella mi ceiaz /1 
Lionei Gdífeinü ?téha#ndó á Kn'ri$iiet.a que ya 
no puede ocjultnj-pasión"poi- el desgraeiadi» joven 
y se promete íiié'i tr-'d< nuevo oara •ledwoirle can-
tando con la ayuóa =•< Piumkett 5- Naney. 
Esta ínter asan i-e pat - ja en h qtre Plumkett de-
clara su pasión á la bella cviaditci} que íe recomien-
— l e -
da bHsgue una esposa para no enct^ü arFe solo m 
«1 mundo y canta: 
PLUMKETT. NANCY. 
4h THiíte quá. Ji ritratto mi somiglia, 
lo coiioscc \mv fi:i) ei itllá TU i votaste hangar,-
Tutta grptia,: tuttn cor, ivfa nes^úiio Vi cohsiglía 
Mache val, nod sa far nulla, (¿iiosta donna di spossín— 
JBUOIIÍ! é sol per uii'sjgnor, L'UR. se &ppreiwier<: patease» 
Non ea iil man tener larocca, A cucife ed a ajar;.— 
tra sol ridere e sckerzar, Se'in brev* arv. ]0 fadésSe, 
Ala benehé siu tanto sciocea Vi potrebbeeOnteiitar 
M* ha saputo innamórar, 
Traduccibu.—Escacha. Yo conozco una mucha-
cha mu3 graciosa y amable, pero que ne sabe hacer 
nada, 3 soto sirve para un señor. Ki. siquiera abe 
tener 1* rueca en las manos; solo sabe reírse » bre-
mear; ysin embargo, a pesar de su tontería ha i .bi-
do enamora? roe. 
JSÍancy,- Él retrato se me parece bastante... l ia - v 
beis querido Jisoivjearme... pero nadie os acor eja 
que os caséis C( n i lla Sin embargo, si aprendiere á 
ocser y á hilar 'tu poco tiempo, calizas, podría i n -
veniros. 
ESCENA Í'I/JIMA 
Parque en el palacio de Laáy Enriqueta repre-
sentando el mercado de Hichmond, eütél primer acto 
Nancy y Lady Enriqueta én traje re aMeanús y 
coro empieza á cantar, figurado ordena «1 arre-
glo de una casa. ...,,-
•A'awc'y.-- Entonces viendo Vetíir a Lionel dice: 
bitíii 1 ríete. Riposare malnon bfnnio ecc, 
í 8 l'aspctto d" UL morente, Alt Fo le tode; fo ij vinninste 
ira poce tulsuo viso Curo i ¿>oIli, foíl bu cate, ecc. 
^so-riso—toruerá Plu Vieni qu< 
^meKy.odi—venite qui: Lio Qnai vbeí SOL? 
" °rasuoná~parlar u puó PluSon 1c serve.cii Ridlmond. 
1 ' Cori di serví' Marta ¡di' che M>iíru.fax. u cucino, lo il ritarao, IJo Marta, eiel.pfisrbi^ognan 
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Enr. 1 sogni d' or=del la ricchezza 
Posso obliare=posso sprezzar; 
Solo 1' amor ,= ia tenerezza. 
Vo ramcnentare,—voglio servar . 
Delirio équesto? Sognooson desto 
Traducción—El viene, ouan triste y abatido está 
Parece un cadáver, pero prento recobrará su sem-
blante la perdida alegría (dan las dooej Medio di». 
Esta es la hora; ya puede principiar el acto. 
Yo se guisar,., yo bordo, eto. (come en el acto 
primero) 
Ven aca. 
Que voces son estas! 
Son los oriados de ftiohmond Marta, dime, que es 
le que sabes hacer? 
(perplejo) Marta! cielos! yo oreo que estoy sonan-
do, (mira á Marta la reoonoce, y permanece inmóvil 
esta se acerca á él. le toma la mano y le dice: 
Yo olvido mis sueños dorados de explendor y ri-
queza... Los desprecio y solo me acuerdo de las 
dulzuras dei amor que conservo en mi corazón. 
La obra termina con un bonito coro que cantan 
con jubilo estas hermosas frases: 
Giunta e l4 ora del piacer * 
Non ai pensi che á goder. 
Traducción.—Lle^o la hora del placer... no pense-
mos más que en disfrutar de tanta felicidad. 
FIKDE LA OPERA.. 
Se admiten anuncios y reclamos, para 
todos los argumentos, 4 precios oonvencio-
naies en el kiosco de Celestino G-onzález, 
Plaza Mayor, Vaüadolirf, 
Aq -cras&iá 
Esta casa ha confeccionado en tomos de 25 ejem-
Biihl í ° d 0 o S a r S ^ n l o s que hasta ahora se han 
CnTaS°pidae m a n d a n Y á 
Duorde la Africana 
Oon Juan Tenorio 
Don Gonzalo de UUoa 
Detras del Telón 
Diamantes de la Carena 
Dolores | Dinamita 
DOioretes | Diligencia 
Debut de la Ramírez 
El Dioe Grande 
Escalo 1 Estreno ' 
Electi-a | El Tio Juan 
Estudiantes 
Enseñanza Libre 
EfOlivar. lElVeteraa® 
El Punao de Rosas 
Fiesta de San Antón 
Feria de Sevilla 
Fonógrafo Ambulante 
SSSZ'IgfiF* 
Gallito del Pueblo 
Gazpacho Andaluz 
Gimnasio Mod elo 
Genero Intimo 
Grandes Coi t e s a n a g 
F n M i T ™ 
Jugar con fuego | Juramento 
Juan José a m e m u 
José Martin el Tamborilero 
Juicio oral | Jilgero Chico 
Lucas del Cigarral I tt V7íln+o J. ,, 
Agua, azucarillos j ajzte. 
^ügr i a de la Huerta 
arrastraos | Adriana Angot 
Anillo de Hierro | Aíinacfor 
pojados 1 Azotea 
*»anicos y Panderetas ó á 
^evnia en el Botijo 
* ¿ u a Mansa 
^ rqu i l l e ro I Buena Sombra 
^ t a i i a de Tetuan 
Íín™ d e l a l u z I Bruja 
B° rfachos j Buenas furrna» 
g a v i a s | Balido de z- i i 
garberüiodeLavapitg 
g^rbero de Sevilla 
H" v , e n t u r a i Barcarola. 
t J " 0 ^ 1 Carrasquilla 
«Adros disolventes 
^^ t amen Nacional 
tíhnu08 N&turales 
Loci r , ; ' ' l m e i;° I Campanadas b0 baqueta 
^ m i e n t o - C e l o s a I'.. UIneJn. = I 1. lint.» 1J Regimiento -Celosa ^^rro v u í l U r r o Bragas 
Uin , ; a r i a e ü ergerac • Cursi 
I ^ovadonga 
^üü ínnv- 8 I Cuñao de Rosa 
i ? m Ó Q I Cortijera. 
'-?urro López 
^dagroaa 
r^eta L ih l q m t a d e NáJera rhjco J, de la p¡irtida 
0 e I Barrio de Mllas 
La Venta de Don Quijote 
Luna de miel.^Luz Verde 
Lucha de clases 
Loco Dios. | La Divisa, 
Llgeüta fié •asee» 
La topre del Opo 
La trapera s-LahengrJn 
La Majorca Rola. 
Lola Montea ! La Boda 
Loa Granujas? 
Los Charros ! Las Parrandas 
La, Corría de Toros • 
Maestro de Obras. 
Mujeres. | Mari-Juana. 
Marusiña. | Mi niño. 
María de los Anpele*. 
MnrselJesa I Muier T RHna 
Maria del Pilar-Madgyares. 
Molinero de Subiz.a. 
Maria del Carmen. 
Marina, i Mascota. 
Mancas Verdes 
MarquesitQ. 
Mon¡>oteíulp] Chico. 
Milagro déla Virgen. 
Manta Zaraorana 
MalJorquina. 
Maya. | Macarena. 
Niños Llorones. 
Nieta de su abuelo. 
Padrino del Nene 
Preciosilla. 
Presupuestos de Villapierde 
Pene Gallardo 
Plantas v Plores 
Pepa la Frescachona 
Perlfi de Oriente 
Pili® d e P l a y a 
Patio | Piquito d e « / o 
Polvorilla 
Puesto dfi Florea 
Querer dula Pepa 
/.Quo vari is? 
Revoltosa i Rey que rabí» 
Reloj de Lucerna 
R e i n a v í a Comedianta 
Banto de ís Isidra 
Reñora Capitana 
Señor Joaquín 
Salto del Pasiego 
Sobrinos del Capitán «rao» 
Soleft ¡ Sandias y Melones 
Sombrero de Pluma» 
San Juan de Luz 
Su Alteza Imperial 
Traje do Lucee I Tía Oirila 
Tempestad | Tempranica 
Trabuco 
Tonta de Capirote 
Tío de Aiealá ! Tribu Salvaje 
Tremenda, i Timplaos 
Tambor de Granaderos 
Tirador de Palomas 
Ultimo Chulo 
Verbena de la Paloma 
Viejecita | Velorio 
Viaje de Instrucción 
Vuelta al Mundo 
Venecianas 
Zapatillas y otros 
GALERIA DE ARGUMENTOS 
Mas de 200 argumentos diferentes do óperas, (estas co*> 
!os cantables en italiano y español) zarzuelas, dramas, C0' 
medias, en lo páginas y cubierta con el retrato del auto*"» 
á 10 céntimos unose sirven á provincias á precios no11? 
económicos 
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayo*> 
Kiosco.—Valladolid. 
bota. Se manda el catálogo con las c o n d l c i o r ^ 
4 quien lo pida, y se sirven colecciones de tod& 
los argumentos que tiene esta G alería, 
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